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Name and Address r ren te Intern<tcional de l.Jcrechos rlumanos 
of Sender Benjamin Laureano Luna, President 
Calle de Luis Uonzalez ubre~on, 17, Desp. 203 
Mexico City I, Mexico 
Dear Mr. Laureano 
Suggested Salutation--------------------
Translated by __ .J_e_s_l_e_y_r_,_e_r_n_e_y ___ C_'.H_s_· _ AR_:..._· __ L_a_n_~_u_a_•_" e_;:,_· _e_r_v_i_c_e_s ____________ _ 
name division department 
Sept 19, 1984 Date ________________ _ 
D Complete fil Abstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
Jriter re resents an organization known as the Int rnational :ront for 
Hurru.n HiGhts. He congratulates the Congresswoman on her nominJtion to the 
Vice ~residency. 0tates that calling a world congress of women is important 
o that people from all countries will support the reduction of the arms 
race and use the ~800,000,000,000 that are beine spent on weapons at the 
present time on economic and social development. 
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Sra. Diputada Geraldine J.t"err?.ro, 
Pnsidenta Cl l~ 1.:oini"i~n d II t . Ol.T'l t, ~ 
Candida t.a Vice Presici nte d - o ~ .. s. trrr. 
postulada por 1 Partiao 1Jem8cra 
Tel 542 61 
C(mara o.e (e:present~:ae.., • 
Capitol io JUL 2 3 ~ 
Waslaincton, u.c. 
~_; • _TTT • 
W~r1 . ~ Jf'ftet 
~1 !rent• lnter~acional 1P. uerecho .. llurP no f · l 
ta a us"ed, por uher aiao esco""'ua para fi"urar como r 
ulaata a Vi~epreaidenta de loa ~atadoa Unidos post.nlaaa -
por el Partido ~em8erata. Entu~iaamo femen1l mundi n 
d•apertado uated. 
Convocar a un Con&reao ~·u11dial do Hujer•~ e lDP' 1 
tante, para que los puobloa de todos los patse , r"•p~lua 
6tl freno a la carr~ra annamentista y utilizar los ~VV, l -o 
000,000 de a6lares quti se ua:Jan en a- :ia autualmente., •n 
de sarrol lo econ3mi co y eoci. al y, po.ue r fin a t a I hell• J'..,.0 
rl9 laa poblaciones de la Tierra. 
D~ vi ta.1 inter•• ea ne~ociar con la m~ss el ~or 1 m 
ue laa annas estratl"icaa, de 1"•HHeno alcance "' illlpedir 
militarizaci~n dal eepac10. 
!JOM Estauos Unidoa tienen una deuda interna de ---
200 ,000 ,000 ,0vu de d8lares, por derivar ~nonn .. s canti<la'' " 
de <iinero al annameutiauo y, para pa~ar eata de .ua. o.1.1l .... 
al 'fercer ~:undo .:. ia~ar elevad!simas tasati de interl!s por 
la deu<ia d11 los pa1ee5 pobreli, convirt14imlo, por ejor.ipl< ' 
Amarica f atina en exportadora da capital, dejando ello i 
eatela de hambre, enfennedad, subdesarrollo y aese~tabiii_ 
zaei8n polftica. 
Arro~antea lo• baneoa, en uni3n del ••rTicio ••c~ 
to, han OJ'(lenado &Olp•• de Katauo -como el reciln acaecidc 
en Bolivia, en •l qu• fue aecue•trado el Preaidente Hernlr 
Sil•• iuazo-, para caeti&ar a ~ienea ae oponen a pa&ar --
eaaa &i&antoscaa tasas de interls. Hecien~emente el eoro 
nel 'ol~iata, Rolanuo Saravia, manifeat8 qu• el &olp• in"t. 
tado era •por el hecho de neearee a pa&ar la aeucla extern• 
Muy •ati•feo)oa eatamo• por qu• la Platafonna del 
Partido Dem3crata r••taura l a polftica de dereehoe humanoe. 
qu• ••peramo¥ ll••• a la realidad la deatrucci8n de la t~ 
ranfa y que ademla impicla la deportact8n de millonee de n! 
xicanoa indouum•ntados. · · 
Le saluda afectuoaamente, lLLl..\.,~ 
BeJl"j"i'iiifD Laureano Luna 
Pn,.idente 
